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Agraïments	
La	 concepció	 d’aquest	 petit	 manual	 del	 estudiant	 de	 nàutica	 prové	 de	 les	 infinites	 i	 multituds	 de	
preguntes	 sense	 respostes	 i	 del	 dubtes	 que	 la	 informació	 que	 tenia	 provocava.	 Per	 això	m’agradaria	
agrair	la	ajuda	que	m’han	ofert	el	Gaspar	,	el	conserge	de	la	facultat	y	la	Inma	de	l’atenció	a	l’estudiant.	
Que	pregunta	rere	pregunta,	m’han	adreçat	o	han	respost	a	tots	els	dubtes	que	pogut	arribar	a	tenir.	
Des	quals	han	sortit	les	respostes	que	jo	he	donat	a	molts	d’altres	alumnes.		
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Resum	
La	 guia	 practica	 per	 a	 l’estudiant	 de	Nàutica	 es	 basa	 en	 les	 pròpies	 experiències	 com	a	 alumna	de	 la	
facultat.	Tot-hi	que	la	facultat	m’ha	proporcionat	totes	les	informacions	que	he	pogut	necessitar	al	llarg	
dels	quatre	anys	d’estudis	en	el	centre,	aquestes	dades	les	he	agut	d’anar	a	buscar.	Mes	vegades	de	les	
que	m’agradaria,	he	tingut	aquest	a	informació	de	la	que	hauria	d’haver	tingut	consciencia	molt	abans.	
El	projecte	de	la	guia	practica	té	con	a	finalitat	convertir-se	en	un	petit	fulletó	que	podria	distribuir-se	o	
al	 qual	 tots	 els	 alumnes	 haurien	 de	 poder	 tenir	 accés.	 D’aquesta	 manera,	 els	 alumnes	 que	 estiguin	
cursant	un	curs	a	la	facultat	o	vulguin	cursar	la	carrera.	Tindrien	un	petit	programa	sobre	on	quan	i	com	
organitzar-se	 respecte	 a	 tots	 els	 factors	 interns	 de	 la	 pròpia	 facultat	 i	 els	 externs	 quan	 es	 tracti	 dels	
cursos	mes	avançats.				
La	guia	consisteix	en	un	 resum	de	 la	carrera	 i	 les	 seves	sortides	 ,	així	 com	una	breu	comparació	de	 la	
facultat	 de	Nàutica	 amb	 les	 facultats	 d’arreu	 del	 país.	 També	 hi	 podrem	 trobar	 els	 actes	 socials	mes	
importants	 de	 la	 facultat,	 la	 distribució	 dels	 cursos	 i	 un	 seguit	 d’informacions	 sobre	 els	 canvis	 de	
carreres	dins	de	la	mateixa	facultat.	El	gros	de	la	guia	de	l’estudiant	comporta	els	cursos	d’especialitat,	la	
llibreta	marítima	i	les	practiques.	Exposant	les	millors	dades	per	fer	els	cursos	i	la	importància	de	fer-se	
la	 llibreta	 a	 temps.	 	 Parla	 també	de	 la	 recerca	de	 les	 practiques,	 les	 opcions	dins	 espanya	 i	 arreu	del	
mon.	Així	com	petits	trucs	per	fer	la	vida	de	l’estudiant	molt	mes	fàcil.		
Tot	això	esperant	poder	facilitar	l’estada	a	la	Facultat	de	Nàutica	de	Barcelona	al	navegants	del	futur.		
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Abstract	
This	 is	 a	 brief	 manual	 created	 for	 all	 the	 students	 of	 the	 Nautical	 School	 of	 Science	 of	 Barcelona.	 It	
explains	shortly	the	most	important	related	subjects	about	this	career.	Based	on	the	experience	being	a	
Student	of	that	bachelor’s	Degree.	The	aim	of	that	manual	is	to	help	future	and	current	students	in	their	
growing	up	at	this	faculty	and	facilitate	their	professional	becoming.		
The	manual	 contemplates	 the	 answers	 of	 student’s	 most	 common	 questions,	 some	 quotes	 will	 help	
them	 to	 be	 in	 advantage	 to	 this	 career	 requirements.	 It	 has	 been	 structured	 thinking	 about	 the	
progression	and	the	needs	among	the	studying	years.	
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Capítol	1.	El	futur	estudiant	de	la	facultat	
de	nàutica			
1.1	Perfil	de	candidat		
La	 carrera	 de	 Nàutica	 i	 Transport	 marítim	 i	 la	 seva	 germana	 Tecnologies	 Marines	 son	 carreres	
vocacionals.	El	futur	estudiant	de	Nàutica,	té	una	passió	per	el	món	marítim	així	com	tot	el	que	l’envolta.	
Si	com	a	futur	estudiant	esculls	estudiar	Nàutica,	as	de	tenir	en	compte	que	des	de	primer	tocaràs	temes	
teòrics	del	tema	marítim.		
Des	de	l’any	2015,	la	carrera	de	Nàutica	i	Transport	Marítim	ha	deixat	de	ser	una	enginyeria.	Per	al	que	
respecte	 a	 les	 sortides	 professionals	 del	 món	 marítim	 això	 no	 canvia	 res.	 Però	 al	 deixar	 de	 ser	 una	
enginyeria	fora	del	món	nàutic	serà	difícil	integrar-se	professionalment,	ja	que	es	molt	especifica.		
Atenció,	si	vols	estudiar	nàutica	i	vols	navegar,	fes-te	la	prova	de	Daltonisme	ja	que	no	podràs	ser	pilot	si	
ets	daltònic.	Sempre	podràs	estudiar	la	carrera,	però	no	podràs	embarcar-te.	
1.2	Sortides	professionals		
Les	sortides	professionals	de	la	carrera	son	molt	vastes,	sempre	hi	quan	ens	quedem	dins	del	sector	
marítim.	Un	cop	acabada	la	carrera,	pots	optar	a	treballar	dins	de	la	marina	mercant,	en	empreses	de	
serveis	del	sector	marítim,	en	logística	portuària	i	de	mercaderies,	a	terra	en	alguna	empresa	naviliera,	
per	el	sector	privat,	gestionen	ports	comercials	o	de	lleure.		
1.2.1	Marina	mercant		
Si	decideixes	que	vols	treballar	dins	de	 la	marina	mercant,	al	 finalitzar	 la	carrera	hauràs	de	realitzar	el	
any	d’alumne	 ,	365	dies	de	navegació	que	s’exigeix	per	a	poder	treure’s	el	 títol	de	PILOT	DE	2a	DE	LA	
MARINA	MERCANT.		Amb	la	carrera,	podràs	realitzar	l	‘any	d’oficial	en	practiques	i	esdevenir	pilot.		
No	obstant	amb	aquest	títol	podràs	optar	a	3er	i	2on	oficial,	però		per	poder	ser	capità	(	o	treballar	de	
primer)	t’exigiran	el	MASTER	universitari	en	Nàutica.		
El	decret	que	 regula	 les	 funcions	del	pilot	 i	del	 capità	 forma	part	del	 conveni	STCW-95	 ,	 i	per	el	Reial	
Decret	973/2009	a	Espanya.	Les	atribucions		son	les	següents:		
- Comandament	de	vaixells	dedicats	a	qualsevol	classe	de	navegació		sense	limitació	de	tonatge.	
(això	depèn	de	on	i	quin	màster	facis)		
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- Enrolar-se	com	a	oficial	en	qualsevol	classe	de	vaixell	(	tot-hi	que	premiaran	que	hagis	treballat	
en	un	de	la	mateix	classe	prèviament	o	que	hi	hagis	fet	les	practiques)		
Les	atribucions	del	pilot	de	1era,	segons	el	reial	decret	son:		
- Exercir	de	primer	oficial	de	pont	en	vaixells	civils	sense	limitació	
- Exercir	 com	 a	 Capità	 en	 vaixells	 civils	 d’arqueig	 brut	 	 no	 superior	 a	 500	 GT	 en	 navegacions	
pròximes	a	la	costa		
Arribem	a	les	atribució	del	pilot	de	2ª,	que	es	el	títol	professional	que		obtindràs	un	cop	fets	els	365	dies	
d’oficial	en	practiques	i	passat	el	examen	de	pilot:	
- Exercici	d’oficial	de	pont	en	vaixells	civils	 (	 sector	privat)	sense	 limitació	o	de	primer	oficial	de	
pont	en	bucs	mercants	d’arqueig	brut	no	superior	a	3	000	GT.		
1.2.2	Activitats	del	sector	marítim	(a	terra)		
Sortides	professionals	en	totes	les	empreses	que	depenen	o	de	les	que	depèn	el	sector	marítim	en	les	
quals	treballen	graduats	en	Nàutica	i	que	s’encarreguen	de	les	qüestions	tècniques	relatives	al	servei:	
- Asseguradores		
- Surveyors	y	Vetting		
- Societats	de	classificació		
- Drassanes,	Capitans	de	Dic	,	Proves	de	mar	..		
- Compensadors	d’agulles	nàutiques	
- Finançament	Naval		
- Consultors	marítims	i	comissaris	d’avaries		
- Empreses	navilieres		
- Agencies	d’embarcament		
	
1.2.3	Administració	publica		
Amb	accés	via	oposicions	i	escalant	posicions,	les	sortides	de	l’administració	publica	son	grans	:	
- Direcció	General	de	la	Marina	mercant	
- Capitanies	marítimes		
- Autoritats	portuàries		
- Institut	social	de	la	Marina		
- Direcció	general	de	Pesca		
- Inspecció	pesquera	
- SASEMAR	(	control	del	tràfic	marítim,	salvament	marítim	i	rescat)		
- Administració	marítima	de	les	Comunitats	Autònomes		
- Serveis	meteorològics		
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1.2.4	Logística		
Treball	 en	 tant	 que	 operadors	 Portuaris	 ,	 directors	 de	 ports	 d’esbarjo,	 remolcadors	 i	 dragats.	 En	 les	
torres	de	tràfic	dels	ports.	
	
1.3	La	Facultat	de	Nàutica		
Triar	la	Facultat	de	Nàutica	de	Barcelona	UPC	,	per	a	fer	els	teus	estudis	i	no	una	altre	?		Fundada	l’any	
1769	l	‘escola	de	nàutica	de	Barcelona,	passa	a	formar	part	de	la	UPC	en	1990.		
La	facultat	de	Barcelona	té	una	molt	bona	reputació	arreu	de	les	escoles	nàutiques	d’Espanya.	Tant	per	
el	seu	nivell	de	competència	com	per	la	exigència	i	el	nivell	que	s’imparteix.		
	
1.4	Pla	d’estudis		
La	carrera	està	pensada	per	realitzar-la	en	4	anys	acadèmics.	Des	de	el	primer	any,	tindràs	assignatures	
especifiques	a	la	carrera	de	Nàutica.	Dins	del	quadre	d’aquest	quatre	anys	d’estudis	estan	compresos	els	
4	mesos	de		practiques	(	a	terra	o	a	mar)	que	son	necessàries	per	l’obtenció	de	la	carrera.		
1.4.1	Horaris	del	quadrimestres	
Els	 alumnes	de	primer	 i	 de	 segon	 tenen	 les	 classes	per	el	dematí	 entre	08:00	 i	 14:00.	 Els	 alumnes	de	
tercer	tenen	classe	per	la	tarda	entre	14:00	i	20:00,	cada	grau	te	els	seus	horaris.	En	general	els	horaris	
dels	 cursos	 anteriors	 donen	 una	 idea	 bastant	 fiable	 del	 dia	 i	 els	 horaris	 de	 les	 assignatures	 del	 curs	
següent.	Com	podem	observar	en	la	taula	de	la	figura	(1).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Taula	1:	Horaris	curs	de	tardor	Q1	,facultat	de	nàutica	
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1.4.2	Assignatures	de	la	carrera		
Com	s’ha	esmentat	prèviament,	la	carrera	està	planificada	en	4	anys	,	8	quadrimestres	(veure	Taules	2	i	
3).	 Les	assignatures	que	 seran	 impartides	depenen	del	Conveni	 STCW,	per	 tant	 les	assignatures	estan	
orientades	en	la	adquisició	dels	criteris	d’avaluació	del	codi.	Un	cop	finalitzada	la	carrera	l’estudiant	ha	
de	ser	capaç	d’acreditar	les	capacitats	i	els	coneixement	recopilats	dins	del	conveni.		
 
 
Taula	2:	Assignatures	Grau	Nàutica	,	facultat	de	nàutica 
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Taula	3:	Assignatures	Grau	Nàutica	(part	2)	,	facultat	de	nàutica	
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1.4.3	Anglès		
El	món	marítim	es	un	sector	dominat	per	la	uniformitat	del	llenguatge	i	de	les	practiques	que	es	duen	a	
termini.	Es	per	aquest	motiu	que	en	les	assignatures	de	la	carrera	s’imparteix	una	assignatura	d’anglès	
dedicada	a	adquirir	el	vocabulari	marítim.	Tot	hi	així,	en	el	medi	se’t	exigirà	un	alt	nivell	d’anglès,	per	
això	la	UPC	demana	una	acreditació	mínima	en	angles	d’un	B2	per	a	obtenir	el	títol	de	graduat.	
1.5	Pressupost	global	de	la	carrera	
En	 aquest	 apartat	 trobarem	 una	 sèrie	 de	 pressupostos	 diferents	 que	 varien	 segons	 l’orientació	
professional	 de	 l’alumne	 durant	 la	 carrera.	 Es	 definiran	 2	 pressupostos,	 un	 base	 en	 el	 que	 l’alumne	
cursarà	 els	 4	 anys	 d’estudis	 amb	 la	menció	 2.	 El	 pressupost	 de	 l’alumne	que	 realitzarà	 les	 practiques	
embarcat	i	que	té	la	intenció	de	navegar.		
1.5.1	Pressupost	BASE		
El	 pressupost	 base	 de	 la	 carrera	 engloba,	 la	 suma	 de	 tots	 els	 crèdits,	 	 en	 el	 cas	 hipotètic	 en	 el	 que	
l’alumne	es	tragués	la	carrera	en	4	anys	sense	repetir	cap	assignatura.		Pagant	el	preu	actual	per	crèdit	
de	39,53	€	,	com	podem	veure	en	la	Taula	4	.	
	
QUADRIMESTRE	 NUMERO	CREDITS	 TOTAL	QUADRI	 TOTAL		FINAL	
1	 30	 1185,9	€	 	
2	 30	 1185,9	€	 	
3	 30	 1185,9	€	 	
4	 30	 1185,9	€	 	
5	 30	 1185,9	€	 	
6	 30	 1185,9	€	 	
7	 30	 1185,9	€	 	
8	 30	 1185,9	€	 9487,2	€	
Taula	4:	Càlcul	pressupost	estudis	sense	embarcament	
	
Aquest	preu	base,	es	contant	només	els	 crèdits	de	 les	assignatures	cursades,	 incloent	el	Q8	siguin	 les	
practiques	o	cursant	les	assignatures	de	Q8.	Ja	que	el	preu	es	el	mateix.		
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1.5.2	Pressupost	per	l’alumne	que	vol	navegar	
Si	 tens	 la	 intenció	 de	 navegar	 en	 la	 teva	 vida	 professional	 o	 de	 fer	 les	 pràctiques	 a	 bord	 d’un	 vaixell	
embarcat,	necessites	una	sèrie	de	certificats	 i	 llibretes	marítimes.	Aquests	 certificats	et	 serviran	per	a	
embarcar-te	 i	treballar	a	 la	mar.	En	aquest	cas	el	preu	total	 inclourà	 la	expedició	de	tots	els	certificats	
marítims,	així	com	de	la	llibreta	marítima	internacional.	(	Certes	explicacions	sobre	els	preus	donats	en	
aquest	apartat	estan	clarificats	en	el	Capítol	3,	on	s’especifiquen	les	utilitats	de	cada	certificat).	
Desglossarem	la	suma	total	del	pressupost	per	parts,	la	que	hauràs	de	pagar	a	la	facultat	i	la	que	hauràs	
de	pagar	 a	 diferents	 organismes	públics.	No	 s’especificarà	 la	 suma	dels	 crèdits	 ja	 que	 ja	 s’ha	 explicat	
prèviament.	
	
		
PREU	A	PAGAR	A	LA	
UNIVERSITAT		
PAGAR	A	ALTRES	
ORGANISMES		 TOTAL		
CERTIFICATS	D'ESPECIALITAT		
40	€/	PER	
CERTIFICAT	 		 		
TOTAL	DE	15		 600	 		 		
LLIBRE	DE	FORMACIÓ	DEL	
ALUMNE	 		 11	€	 611	€	
CERTIFICAT	D'ALUMNE		 27,27	€	
	
		
CERTIFICAT	ASSEGURANÇA	 27,27	€	 		 65,54	€	
LLIBRETA	MARITIMA	DIM	 		 50	€	 50	€	
PRACTIQUES	DELS	
CERTIFICATS	(SI	LES	FAS	AMB	
LA	UNI)	
PREU	CANVIA	
SEGONS	PRACTICA	
(APROX)		 		 		
		 500	€	 		 500	€	
PREU	4	CURSOS		 		 		 9.487,20	€	
SUMA	TOTAL	ESTIMADA		 		 		 10.713,74	€	
Taula	5:	Càlcul	pressupost	estudis	amb	embarcament	
El	preu	dels	estudis	per	a	l’alumne	que	vol	embarcar	es	més	alt	,	però	cal	tenir	en	compte	que	l’alumne	
que	 vol	 embarcar,	 tindrà	 un	 sou	mig	més	 alt	 que	 qualsevol	 que	 es	 quedi	 a	 terra.	 Ja	 que	 de	moment	
treballar	a	mar	està	encara	mitjanament	ben	pagat.		
Cal	afegir	que	un	marí,	aquella	persona	que	està	embarcada	està	afiliat	a	la	seguretat	social	del	mar.	La	
seguretat	 social	 del	 mar	 a	 part	 dels	 reconeixements	 mèdics	 regulars	 que	 proporciona,	 significa	 que	
s’està	treballant	en	un	sector	de	desgast	físic	i	mental	alt.	Degut	a	aquest	factor,	els	treballadors	del	mar	
tenen	una	 reducció	del	 anys	de	 treball,	 es	 a	dir	que	per	 cada	any	 treballat	ponderen	entre	0,2	 i	 0,35	
Capítol	1.	El	futur	estudiant	de	la	facultat	de	nàutica	
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més.		Aquest	factor	de	ponderació	depèn	del	tipus	de	mercant	en	el	que	es	treballa.	Essent	de	0,2	en	els	
ràpids	(ferris)	i	de	0,35	en	els	bucs	de	carrega.	Per	tant	poden	accedir	a	la	jubilació	abans.		L’edat	mitjana	
de	jubilació	d’un	mariner	es	de	60	anys.	
1.6	Sous	en	el	Sector		
Els	sous	són	molt	variables	segons	la	companya	en	la	que	s’estigui	treballant,	però	varien	sobretot	en	el	
factor	 TERRA/MAR.	 	 S’ha	 de	 remarcar	 que	 l’ofici	 del	 marí	 ,	 per	 molt	 que	 s’hagi	 implementat	 en	 la	
seguretat	del	treballador	i	en	els	requisits	mínims	demanats,	es	un	ofici	dur.		
Els	sous	actuals	no	tenen	res	a	veure	amb	els	sous	de	fa	una	dècada.	Aquesta	variació	del	sou	ha	sigut	
cap	avall.	Tot	i	així	un	oficial	cobra	un	sou	que	a	terra	es	pot	considerar	alt	que	oscil·la	per	a	un	tercer	
oficial	entre	uns	1600-2500€	/mes	,	en	Espanya.	S’ha	de	considerar	que	el	sou	del	oficial	es	un	sou	igual	
estigui	a	terra	de	vacances	o	a	mar.	Un	capità	actualment	està	cobrant	uns	4000-4500€	/mes.	
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Capítol	2.	Vida	a	la	facultat		
2.1	La	Facultat	de	Nàutica,	Campus	Nàutica	
La	 facultat	 de	 Nàutica	 està	 situada	 a	 la	 vora	 del	 port	 de	 Barcelona	 ,	 més	 concretament	 en	 l’edifici	
històric	de	la	Facultat	de	Nàutica	de	Barcelona	construït	en	1932.	La	facultat	de	Nàutica	va	ser	fundada	
l’any	1769	,	essent	una	de	les		facultats	de	nàutica	mes	antigues	de	Espanya,	per	l’il·lustríssim	Sinilbald	
Mas	 i	Gas.	Mariner	de	vida,	 començà	a	navegar	als	14	anys,	estudià	per	el	 seu	compte	 ja	que	no	 fou	
acceptat	en	el	“col·legio	de	Sevilla”.		
En	 1768,	 a	 Cartagena,	 després	 d’anys	 embarcat	 Sinibald	 obté	 el	 títol	 de	 “primer	 pilot	 d’altura”.	 En	
aquest	títol	consta	 la	següent	oració	“	declarado	capaz	de	ensenyar	 la	facultad...”,	es	a	dir	el	ofici	de	
navegar.	Aquesta	oració	es	la	que	fa	pensar	que	en	el	seu	moment	donà	a	Sinibald	la	idea	de	sol·licitar	a	
la	Junta	de	Comerç	la	fundació	d’una	escola	de	nàutica	a	Barcelona.	La	proposta	es	acceptada	a	Madrid	
en	1770.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	als	mes	curiosos,	en	 la	popa	del	navili	 San	Carlos	 ,que	s’esposa	en	el	vestíbul	de	 la	 facultat,	hi	ha	
gravada	la	resolució	de	la	Junta	General	de	Comerç.	La	replica	fou	oferta	a	la	escola		per	el	rei	Carlos	III.		
Imatge	 1:	 Pòrtics	 de	 la	 Facultat	 de	 Nàutica,	 L.	
Carbonell	Relat	
Imatge	2:	Popa	San	Carlos	,	L.	Carbonell	Relat	
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En	1932	,	es	construeix	l’edifici,	seu	actual	de	la	facultat	de	nàutica,	obra	dels	arquitectes	Adolf	Florensa	
i	Josep	Vilaseca.		
2.1.1		L’edifici,	Campus	Nàutica	
Tal	 i	 com	es	de	 suposar,	 el	 campus	de	nàutica	 està	 situat	 vora	del	mar.	 Composat	 únicament	per	 els	
edificis	conformant	la	facultat	de	Nàutica,	el	campus	de	nàutica	tot	i	esser	a	tocar	del	mar	està	aïllat	del	
resta	de	campus	i	facultats	de	la	UPC.		
	
	
	
	
	
	
	
Però	 no	 us	 preocupeu,	 aquí	 a	 la	 facultat	 de	 nàutica	 ens	 les	 sabem	 arreglar	 bastant	 bé.	 Així	 que	 us	
explicaré		algun	que	altre	secret	del	nostre	petit	però	acollidor	campus.	En	primer	lloc	caldrà	situar-nos	
respecte	al	resta	de	facultats,	tanmateix	situar	tots	els	elements	de	la	facultat	de	nàutica.		
La	facultat	de	Nàutica	esta	situada	com	hem	mencionat	anteriorment	en	les	immediacions	adjacents	al	
port	vell	de	Barcelona.	Concretament	situada	en	la	Plaça	Pla	de	Palau	nº	18	.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
Imatge	3:	Plànol	situació	campus	UPC,	google	maps	
Imatge	4:	Plànol	situació	FNB,	google	maps	
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2.1.2	La	llibreria	nàutica		
Es	possible	que	et	preguntis	on	pots	comprar	totes	les	publicacions	que	et	demanen	o	que	consultes	a	la	
biblioteca	de	la	facultat.	Doncs	la	resposta	es	ben	simple	existeix	la	llibreria	nàutica	on	trobaràs	totes	les	
publicacions	 marítimes	 hagudes	 i	 per	 haver,	 les	 cartes	 del	 estret,	 el	 RIPA....	 també	 hi	 pots	 trobar	
novel·les	però	no	en	trobaràs	cap	on	el	mar	no	sigui	un	dels	arguments	principals.		
Situada	al	costat	de	correus,	no	te	pèrdua	trigaràs	5	minuts	des	de	la	facultat.	Al	Carrer	Fusteria	nº12.	
	
	
	
	
	
	
2.1.3	Cafeteria	
A	la	facultat	no	tenim	cafeteria,	però	no	us	alarmeu,	aquí	tot	té	solució.	Situat	en	la	part	baixa	de	l’edifici	
hi	 ha	 un	 vending,	 es	 tracta	 d’una	 petita	 sala	 on	 hi	 ha	 situades	 4	maquines	 expenedores	 que	 donen	
alimentació	 de	 emergència	 a	 tots	 els	 estudiants.	 Com	 podeu	 imaginar,	 prové	 de	 cafè	 a	 la	 majoria	
d’estudiants	i	professors.	També	es	font	de	cafeïna	en	forma	de	refrescos	i	de	la	dosi	de	sucre	necessària	
per	poder	entrar	a	la	biblioteca	a	estudiar.		
Per	als	que	sovint	es	queden	a	dinar,	el	Vending	te	dos	micro-ondes	per	poder	escalfar	el	taper.	Però	si	
vols	 provar	 algun	dels	 plats	 preparats	o	 tabernes	de	 les	proximitats	 t’oferim	una	petita	 selecció	 LOW	
COST	,	BEN	BONA	i	a	prop.	Els	MUST	TRY	de	la	facultat	de	nàutica	son:		
	
1	-		La	Xampanyeria		
Situat	en	el	carrer	adjacent	a	la	facultat	de	nàutica.	La	Xampanyeria	es	el	bar	de	sandvitxos	per	
excel·lència	de	la	facultat.	Tot	alumne	de	la	facultat	de	nàutica	ha	anat	a	dinar	com	a	mínim	un	cop	allà,	
es	el	MUST	GO	.		
Es	tracta	d’una	cova,	on	es	dinar	sandvitxos	de	gustos	particulars	i	molt	bons,	tot	això	acompanyat	d’una	
copa	de	cava	(	sol	ser	rosat).	Es	típic	dinar	a	la	Xampanyeria	just	abans	dels	exàmens,	seran	supersticions	
dels	estudiants	però	diuen	que	dona	bona	sort	a	qui	hi	va.		
	
	
	
Imatge	5:	Lletrera	de	la	Llibreria	Nàutica	
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2	-	Tasca	i	Vins		
El	Tasca	i	Vins	es	el	restaurant	TAKE	AWAY	predilecte	dels	estudiants	amb	un	menú	per	només	
4,5€.		Situat	davant	de	la	estació	de	França	a	5	minuts	de	la	facultat.		
Si	hi	vas	demana	la	targeta	de	segells	ja	que	si	t’agrada	menjar	fora	amb	una	dotzena	de	dinars	pagats	
te’n	regalen	un.	També	pots	gaudir	de	menjar	allà	de	cobert	els	dilluns	per	només	5,5€.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																														
																															Dir.				Av.	del	Marquès	de	l'Argentera,	13,	08003	Barcelona	
Imatge	6:	Sanvitx	,	La	Xampanyeria	
Imatge	7:	Situació	de	la	Xampanyeria,	google	maps	
Imatge	8:	Situació	Tasca	i	Vins,	google	maps	
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	 3	–	OASIS		
Si	el	que	t’agrada	son	els	entrepans	de	tota	la	vida:	truita,	llom,	bacó...	i	els	cafès	de	màquina,	as	
d’anar	 a	 bar	 del	 hotel	 OASIS.	 Situat	 just	 creuant	 el	 semàfor	 de	 la	 plaça	 palau,	 davant	 de	 la	 facultat,		
perfecte	per	agafar	el	cafè	just	abans	d’entrar	a	classe.		
	
4-	Cafeteria	UPF	
														Si	as	sortit	de	classe	i	encara	es	d’hora	per	dinar	però	tens	una	mica	de	gola,	feies	tard	i	no	as	
esmorzat,	a	uns	15	minuts	caminant	trobaràs	la	cafeteria	de	la	UPF	en	el	seu	campus	Barceloneta.	Si	hi	
treus	el	cap	podràs	provar	uns	croissants	de	xocolata	que	tenen	gust	a	glòria.	
	
Per	al	que	fa	a	la	resta	de	garitos	per	picar	alguna	cosa,	et	deix-ho	descobrir-ho	per	tu	mateix.	Tanmateix	
poder	descobreixes	algun	lloc	nou	que	s’hauria	d’afegir	a	la	llista	dels	“Must	Try”	de	la	universitat.	Bon	
profit	estudiant!!	
	
2.2	La	Vida	Social	de	la	Facultat	
La	facultat	de	nàutica	al	estar	separada	del	 la	resta	de	campus	de	la	UPC	,	no	te	tant	de	lligam	amb	la	
vida	 social	 promoguda	 per	 les	 altres	 facultats.	 Els	 esdeveniments	 socioculturals	 son	 a	 mans	 de	 la	
delegació	de	la	facultat.			
2.2.1	La	delegació	(DELE)	
La	delegació	es	l’organisme	de	la	facultat	gestionat	per	els	alumnes	que	serveix	de	nexe	entre	la	direcció	
i	 l’alumnat.	Esta	composada	per	8	membres,	son	escollits	a	principis	de	curs	per	votació	dels	alumnes	
entre	els	aspirants	que	s’han	presentat.	Els	integrants	de	la	Delegació	assisteixen	a	reunions	periòdiques	
anomenades	Juntes	on	junt	amb	els	representants	dels	departaments	de	professors	i	el	degà	es	debaten	
temes	 relatius	 als	 estudis.	 Com	 podrien	 ser	 els	 pressupostos,	 les	 convalidacions	 d’assignatures	 o	 la	
creació	d’un	doble	grau.	
	
La	delegació	te	també	la	seva	par	lúdica-social	estudiantil,	 ja	que	es	la	encarregada	d’organitzar	el	ball	
de	gala,	les	terrasses	i	de	promoure	les	diferents	activitats	socials	i	esportives	de	la	facultat.	A	traves	de	
mails,	 la	pagina	Facebook	i	el	 Instagram	de	la	Dele	hauries	de	estar	suficientment	informat	d’aquestes	
activitats	però	si	se’t	passa	alguna	cosa	sempre	pots	informar-te	en	el	despatx	de	la	delegació	al	últim	
pis,	just	abans	de	sortir	a	la	terrassa.	
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A	la	delegació	pots	comprar	dessuadores,	polos	i	samarretes	amb	el	logotip		de	la	facultat	per	anar	a	la	
moda	com	bon	mariner...	
	
2.3	Ball	de	Gala		
El	ball	de	gala	es	el	esdeveniment	 social	més	 important	de	 la	 facultat	 i	 el	de	més	quòrum.	Segur	que	
n’has	sentit	a	parlar...	Així	com	moltes	facultats	solen	tenir	més	d’una	festa	al	any,	i	sortides	a	diferents	
discoteques	organitzades	per	 les	 seves	delegacions,	 la	delegació	de	nàutica	amb	 la	 col·laboració	de	 la	
facultat	organitza	cada	any	un	ball	de	gala.	El	ball	es	celebra	anualment	en	el	recinte	de	la	facultat.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	9:	Imatge	Instagram	Delegació	
Imatge	10:	Festa	de	Gala	2015	
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Antigament	el	ball	de	gala	es	dirigia	exclusivament	als	alumnes	que	creuaven	l’equador	de	la	carrera.	(	el	
segon	any).	Un	ball	d’etiqueta,	tradicionalment	vestit	per	els	homes	i	vestit	llarg	de	gala	per	les	dones.		
Amb	l’assistència	del	professorat.	En	paral·lel	també	existia	la	festa	Golfa,	una	festa	menys	formal	en	la	
qual	tots	els	alumnes	podien	participar.		
	
	
	
	
	
	
	
Ara	per	ara	només	es	celebra	el	ball	i	la	festa	de	gala	,	tot	en	la	mateixa	nit.	Es	segueix	exigint	etiqueta	
per	a	tots.	Es	menja	menú	de	cobert	,	en	unes	taules	molt	ben	guarnides	rodones	que	situen	en	el	segon	
pis.	El	professorat	també	assisteix.		
En	 els	 darrers	 anys,	 per	 fer-ho	 mes	 entretingut,	 s’efectua	 una	 votació	 sobre	 les	 característiques	
primordials	dels	estudiants...	que	dona	lloc	a	un	lliurament	de	premis	la	mar	de	divertit.		
L’entrada	al	ball	de	gala	sol	estar	els	50€	,	la	de	la	festa	a	25€,	cal	presentar-se	vestit	d’etiqueta	i	amb	la	
invitació	el	dia	de	l’esdeveniment.	Ja	que	hi	ha	seguretat	en	tot	moment.		
2.4	Terrasses		
Durant	 els	 mesos	 de	 calor,	 es	 mira	 d’aprofitar	 la	 terrassa	 tant	 ben	 situada	 del	 terrat	 de	 la	 facultat.	
Situada	en	ple	mig	de	 la	plaça,	ofereix	unes	vistes	espectaculars	sobre	 la	Barceloneta	 i	el	port	vell.	 	Es	
per	això	que	un	parell	o	tres	cops	a	l’any,	la	delegació	organitza	això	que	nosaltres	anomenem	terrasses.		
Les	terrasses	son	lo	més	semblant	a	un	bar	o	cafeteria	dins	de	la	facultat,	on	pots	beure	una	cervesa,	un	
refresc.	Aprofitar	del	pica-pica	mentrestant	xerres	amb	els	companys	i	sona	la	musica	de	fons.		
	
	
	
	
	
	
Imatge	11:	Sopar	de	gala	2015	
Imatge	12:	Terrasses	FNB	
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2.3	Sailing	Team	
Al	tractar-se	de	una	facultat	de	nàutica,	no	podria	faltar	un	lligam	amb	l’esport	marítim,	en	aquest	cas	la	
vela	lleugera	i	el	creuer.	Des	de	fa	uns	anys,	a	la	facultat,	aquesta	afició	esta	creixent...	
A	 la	facultat	hi	ha	un	becari	 ,	que	en	temporada	de	bon	temps	treu	els	alumnes	a	navegar,	 ja	sigui	en	
vela	lleugera	(	raqueros,	470	..)	o	en	el	creuer	de	la	facultat	:	el	Barcelona.		
Tanmateix,	 a	 la	 facultat	hi	 varis	 equips	de	 vela	que	 competeixen	en	diferents	modalitats	 i	 regates	 als	
quals	 sempre	seràs	benvingut.	Com	pot	 ser	el	Female	Sailing	o	 l’equip	de	 J80	de	 la	uni	entre	d’altres.	
Aquest	últim	any	dos	equips	de	la	facultat	van	participar	en	la	regata	interuniversitària	de	vela,	que	es	
disputava	a	la	Rochelle.	Així	com	a	les	regates	costaneres	catalanes.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Per	tant	si	t’agrada	navegar	o		si	no	ho	as	provat	mai,	tens	ganes	i	energies	,	els	equips	de	la	facultat	de	
nàutica	tenen	sempre	la	porta	oberta.		
Imatge	13:	Participants	a	la	regata	EDECH	,	female	sailing	
Imatge	14:	Cartell	de	nova	tripulació	,	female	sailing	
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Capítol	3.	Certificats	d’especialitat		
Els	certificats	d’especialitat	acrediten	funcions	adquirides	en	els	cursos	pràctics	de	formació	i	duran	els	
estudis	 en	 la	 facultat	de	Nàutica.	 Son	aquells	 títols	que	us	donaran	accés	per	 a	 treballar	 als	diferents	
tipus	de	bucs	mercants	i/o	de	passatge.	
3.1	La	importància	dels	certificats		
Els	certificats	que	et	treguis,	determinaran	en	quin	tipus	de	vaixell	 treballaràs.	A	 la	facultat	de	nàutica	
s’imparteix	 dins	 del	 temari	 de	 les	 assignatures	 la	 part	 teòrica	de	 la	majoria	 dels	 cursos	d’especialitat.		
Com	que	 la	 part	 teòrica	queda	 impartida	 en	 les	 aules	 ,	 els	 estudiants	 tenen	 la	 opció	de	 fer	 només	 la	
practica	 del	 curs	 de	 formació.	 No	 obstant,	 aquesta	 part	 teòrica	 et	 queda	 aprovada	 només	 si	 tens	 la	
assignatura	aprovada	de	forma	natural	(	no	compensada).		
3.1.1	Formació	bàsica		
Els	 certificats	 de	 especialitat	 que	 has	 de	 tenir	 imperativament	 son	 els	 certificats	 que	 et	 donen	 la	
formació	bàsica.	La	Formació	Bàsica	en	Protecció	Marítima	i	la	Formació	Bàsica	en	Seguretat.		
Aquests	dos	certificats	son	indispensables	a	l’hora	de	embarcar-te,	ja	que	sense	aquest	dos	certificats	no	
pots	obtenir	la	llibreta	marítima.	
Per	a	la	obtenció	d’aquest	certificats	as	d’haver	superat	les	assignatures	següents:		
- Medicina	marítima		
- Seguretat	i	protecció	marítima		
- Prevenció	de	la	contaminació	i	Sostenibilitat	
	
A	demés	d’haver	cursat	les	practiques	de	formació	bàsica	:		
- Formació	Bàsica:	practiques	de	supervivència	en	la	mar		
- Formació	Bàsica:		practiques	de	prevenció	i	lluita	contra	incendis		
Un	cop	cursades	les	practiques	i	les	assignatures	ja	podràs	procedir	a	la	expedició	de	la	llibreta	Marítima	
(	internacional	o	espanyola).		
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3.1.2	Llistat	dels	diferents	certificats		
En	aquest	apartat	es	detallaran	els	 certificats,	 la	 seva	obtenció	al	 llarg	de	 la	carrera	 i	 les	practiques	si	
necessàries	a	fer	per	a	obtenir-los.	Per	això	separarem	els	certificats	ens	dos	grups	diferents.	El	primer	
grup	 seran	 els	 certificats	 que	 un	 cop	 superada	 la	 assignatura	 o	 assignatures	 corresponents	 a	 les	
competències	STCW	78/95	modificació	del	2010	,	especificades	en	el	SOLAS.	
Els	certificats	dels	cursos	de	especialitat	que	podràs	demanar	a	la	facultat,	un	cop	acreditats	els	crèdits	
de	les	assignatures,	sense	fer	cap	practica	externa	a	les	classes	impartides	a	la	facultat	son:		
- Operador	general	de	GMDSS	(	superant	les	assignatures	de	Radiocomunicació	i	Física)		
- Operador	restringit		de	GMDSS		
- Radar	de	punteig	automàtic	ARPA	 (	Navegació	Astronòmica	 i	 Sistemes	Electrònics	d’ajuda	a	 la	
navegació)		
- ECDIS	cartes	electròniques	(	Navegació	Costanera)		
- Certificat	de	petrolers	i	químiques	(	avançat	i	basic)	(	amb	les	assignatures	de	transport	especial	i	
meteorologia	)		
- Bucs	de	Passatge	(	Seguretat	i	Protecció	Marítima	,	Prevenció	de	la	contaminació	i	Sostenibilitat)		
La	resta	de	certificats,	necessiten	de	la	realització	de	practiques	de	formació	complementaries	a	la	teoria	
impartida	 a	 classe.	 Les	 practiques	 de	 formació	 comporten	 una	 part	 de	 teoria	 especifica	 al	 curs	 de	
formació	que	es	realitzi.		
	
La	 totalitat	dels	certificats	 son	els	 següents,	 reitero	el	 fet	que	no	cal	 tenir	els	certificats	per	embarcar	
com	alumne	(	DECK	CADET)	,	tanmateix	amb	els	certificats	de	Maquines.	A	demes,	aquí	es	descriuen	tot	
els	certificats	 i	en	cap	ocasió	en	quan	siguis	oficial	se’t	exigiran	 la	totalitat	d’ells.	Seran	 	exigits	aquells	
certificats	 que	 s’especialitzin	 en	 	 el	 tipus	 de	 vaixell	 en	 el	 que	 un	 treballi.	 Es	 a	 dir	 que	 no	 et	 calen	 els	
certificats	 de	 petrolers	 si	 treballes	 en	 un	 buc	 de	 passatge	 però	 si	 que	 es	 demanarà	 el	 certificat	
corresponen	als	bucs	de	passatge.		
	
- FORMACIÓ	BÁSICA	EN	SEGURETAT		
- FORMACIÓ	BÁSICA	EN	PROCTECCIÓ	MARÍTIMA	
- OPERADOR	RESTRINGIT	DE	GMDSS		
- OPERADOR	GENERAL	DE	GMDSS	
- RADAR	DE	PUNTEIG	AUTOMÀTIC	ARPA		
- SISTEMA	DE	INFORMACIÓ	I	VISUALITZACIÓ	DE	CARTES	ÉLECTRONIQUES	ECDIS		
- AVANÇAT	DE	LLUITA	CONTRA	INCENDIS		
- BOTS	DE	RESCAT	RÀPID		
- EMBARCACIONS	DE	SUPERVIVÈNCIA	I	BOTS	DE	RESCAT	NO	RÀPIDS	
- VAIXELLS	DE	PASSATGE		
- MARINER	DE	MÀQUINES		
- MARINER	DE	PONT		
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TRANSPORTS	ESPECIALS:	
- FORMACIÓ	BÁSICA	PER	A	OPERACIONS	DE	CÀRREGA	EN	VAIXELLS	PETROLERS	I	QUIMIQUERS	
- FORMACIÓ	BÁSICA	PER	A	OPERACIONS	DE	CÀRREGA	EN	VAIXELLS	TANC	PER	AL	TRANSPORT	DE	
GAS	LIQUAT		
- FORMACIÓ	AVANÇADA	PER	A	OPERACIONS	DE	CÀRREGA	EN	PETROLERS		
- FORMACIÓ	AVANÇADA	PER	A	OPERACIONS	DE	CÀRREGA	EN	QUIMIQUERS		
- FORMACIÓ	AVANÇADA	PER	A	OPERACIONS	DE	CÀRREGA	EN	VAIXELLS	TANC	PER	AL	TRANSPORT	
DE	GAS	LIQUAT		
3.2	Passar	les	practiques	amb	la	facultat	
La	facultat	posa	a	disposició	de	 l’estudiant	un	cop	per	quadrimestre	unes	places	a	per	a	completar	 les	
practiques	 dels	 certificats	 d’especialitat.	 Com	 es	 d’esperar	 aquestes	 practiques	 son	 de	 pagament.	 Es	
poden	realitzar	també	els	cursos	d’especialitat	i	formació	amb	organismes	privats	o	amb	l’ISM.	Però	en	
el	cas	de	l’ISM,	t’has	d’inscriure	en	una	llista	d’espera	amb	una	mitjana	d’espera	de	6	mesos	mínim.	
La	facultat	obre	dos	dies	les	inscripcions	als	cursos	de	formació,	no	esperis	ni	a	la	segona	hora	per	fer	la	
cua	d’inscripció	als	cursos.	Hi	ha	sempre	cua	des	de	bon	matí	per	poder	entrar	dins	 les	poques	places	
que	la	facultat	ofereix	per	fer	els	cursos.	Si	encara	no	tens	els	cursos	de	formació	bàsica	es	possible	que	
t’hagin	dit	que	no	pots	passar	els	avançats	a	 la	vegada	que	passes	els	basics,	 tu	 inscriu-t’hi	 ,	no	solen	
posar	pegues.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	15:	Practiques	contra-incendis	 Imatge	16:	practiques	contra-incendis	
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3.3	La	recomanació	de	l’alumne		
Es	preferible	que	fessis	les	practiques	de	els	cursos	de	Formació	bàsica:	Formació	Bàsica	en	seguretat	i	
Formació	bàsica	en	protecció	marítima,	per	que	un	cop	superis	 les	matèries	de	Seguretat	 i	Medicina	 ,	
podràs		demanar	la	llibreta	marítima.	
3.4	Nova	Resolució	MSC.416	(97)	/	MSC.427	(97)		
La	nova	 resolució	MSC.416	 (97)	del	Comitè	de	 Seguretat	Marítima	de	 la	OMI	 (	Organització	Marítima	
Internacional)	estableix	canvis	en	el	Conveni	STCW	(veure	Annexa	1).	La	resolució	MSC.427	(97)	aplica	la	
resolució	precedent	del	Conveni	al	Codi	STCW(veure	Annexa	2).	Adoptades	ambdues	el	25	de	novembre	
2016,	entrant	en	vigor	pròximament,	modificant	els	certificats	existents	relatius	a	 la	esmena.	Les	dues	
resolucions	estan	actualment	a	la	espera	de	certificació.		
3.4.1	Conveni	Internacional	sobre	normes	de	formació,	titulacions	i	guàrdies	per	a	la	gent	de	mar	
(Conveni	de	Formació)		
El	conveni	internacional	sobre	normes	de	formació,	titulacions	i	guàrdies	per	a	la	gent	de	mar	,	l’STCW	
Standart	of	Training,	Certification	Watchkeeping	,	va	ser	adoptat	per	la	Conferencia	Internacional	(OMI)	
el	7	de	Juliol	de	1978.		Conveni	que	entrà	en	vigor	el	28	d’Abril	1984	i	des	de	llavors	ha	sigut	esmenat	9	
vegades.		
El	 conveni	 reuneix	 el	 conjunt	 regles,	 normes	 i	 exigències	 sobre	 la	 formació	 ,	 la	 expedició	 de	 les	
titulacions	i	les	guàrdies	per	a	Capitans,	oficials	i	mariners.	Està	composat	de	8	capítols,	el	primer	capítol	
està	 destinat	 a	 la	 caducitat	 ,	 la	 tramitació	 i	 la	 expedició	 de	 tals	 títols.	 	 	 Del	 nº	 2	 al	 nº	 8	 s’especifica	
requisits	mínims	per	a	la	obtenció	de	cada	títol	sigui	acadèmic	o	professional	i	les	limitacions	del	mateix.	
Distribuïts	de	la	següent	manera:		
	
									Capítol	I					-		Disposicions	Generals		
									Capítol	II				-		El	capità	i	la	secció	de	pont		
									Capítol	III			-		Secció	de	màquines		
									Capítol	IV			-		Servei	de	radio-comunicacions	i	radio-operadors	
									Capítol	V				-		Requisits	especials	de	formació	per	al	personal	de	determinats	tipus	de	vaixells	
									Capítol	VI			-		Funcions	de	emergència,	seguretat	en	el	treball,	protecció,	atenció	medica		
																																	i	supervivència		
									Capítol	VII		-		Titulació	Alternativa	
									Capítol	VIII	-		Guàrdies		
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Segons	 l’article	 III	del	Conveni,	aquest	primer	s’aplica	a	 la	gent	del	mar	que	estigui	enrolada	qualsevol	
vaixell	 de	 navegació	 marítima	 amb	 dret	 a	 enarborar	 el	 pavelló	 d’un	 dels	 països	 que	 hagi	 firmat	 el	
Conveni.	A	menys	que	estigui	de	servei	en	un	dels	següents	:		
- vaixells	de	pesca		
- iots	de	esbarjo	no	dedicats	al	comerç	
- vaixells	de	fusta	de	construcció	primitiva	
- vaixells	 de	 guerra,	 unitats	 navals	 o	 sobre	 la	 qual	 el	 Estat	 sigui	 propietari	 i	 tingui	 finalitats	
governamentals.			
La	 expedició	 dels	 títols	 professionals,	 de	 formació	 i	 dels	 certificats	 es	 a	 càrrega	 de	 l’Administració	 de	
l’Estat.	Essen	redactats	en	el	 idioma	o	 idiomes	oficials	del	país	d’expedició	 i	 inclourà	una	traducció	en	
anglès	si	aquest	no	folre	idioma	del	país.		
3.4.2	Entrada	en	vigor		
Segons	l’article	VII,	les	esmenes	en	les	certificacions	necessiten	de	la	expedició	de	la	conformitat	per	par	
de	 l’Estat	membre.	Això	es	degut	a	que	el	Conveni	de	per	si	no	té	cap	poder	 legislatiu	sobre	cap	país,	
però	 cada	 Estat	 firmant	 del	 Conveni	 es	 compromet	 a	 crear,	modificar	 o	 eliminar	 par	 de	 la	 regulació	
interna	de	l’Estat	per	tal	de	complir	els	requisits	mínims	indicats	dins	del	Conveni.		
Un	cop	el	Conveni	entra	en	vigor,	els	certificats	emesos	sota	la	antiga	resolució	seran	de	conformitat	fins	
a	5	anys	desprès	de	l’entrada	en	vigor	de	la	nova	resolució.	Permetent	la	expiració	natural	del	certificat	a	
aquella	gent	de	mar	amb	el	certificat	en	vigor.		
A	 partir	 de	 l’entrada	 en	 vigor	 de	 la	 nova	 resolució	 ,	 l’estat	 ha	 d’examinar	 tots	 els	 aspirants	 segons	
aquesta,	a	menys	que	la	gent	de	mar	pugi	demostrar	(	dins	dels	2	anys	següents	a	la	entrada	en	vigor	de	
la	resolució)	haver	estat	embarcada	realitzant	la	carrega	per	a	la	qual	aspira	obtenir	una	certificació,	la	
hagi	realitzat	satisfactòriament	i	demostri	la	seva	aptitud	física.		
3.4.3	Resolució	MSC.416	(97)	
La	 resolució	 MSC.416	 (97)	 del	 Conveni	 de	 Formació	 adoptada	 el	 25	 de	 novembre	 de	 2016	 ,	 es	
considerarà	acceptada	el	1	de	gener	de	2018.	Modificant	el	Capítol	I	i	el	Capítol	V	del	Conveni.		
En	el	primer	Capítol	s’afegeixen	les	definicions	relatives	al	Codi	Polar	i	a	les	Aigües	Polars,	fent	un	inca	
peu	en	el	nou	Capítol	XIV	del	SOLAS.	A	demes	del	nou	Codi	internacional	per	a	els	vaixells	treballant	en	
aigües	Polars	(Codi	Polar)	,	que	ha	sigut	efectiu	amb	la	entrada	en	vigor	del	Capítol	del	SOLAS	el		passat	
dia	1	de	Gener	de	2017.			
Degut	a	la	creació	del	Codi	Polar,	es	cran	noves	regles	en	el	Capítol	V	del	STCW	,	la	regla	V/4	.	Regulant	
els	requisits	mínims	aplicables	a	la	formació	dels	oficials	i	els	capitans	operant	en	aigües	polars.	
Modificant	 tant	mateix	els	 requisits	mínims	aplicables	als	oficials	 ,	 capitans	 i	mariners	 i	 altre	personal	
treballant	en	vaixells	de	passatge	dedicat	en	viatges	internacionals.	Esmenant	la	secció	A-VI/1	i	la	secció	
A-V/2	del	Codi	de	Formació.		
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3.4.4	Codi	de	Formació	,	titulacions	i	guàrdies	per	a	la	gent	de	mar		
El	codi	de	formació,	Codi	STCW,	va	a	 la	par	amb	el	Conveni	de	Formació.	 	Es	 la	part	on	s’esplaia	quins	
son	els	criteris	d’avaluació	per	a	els	títols	professionals	i	de	formació.	El	codi	dona	unes	pautes	clares	del	
resultat	desitjat	per	a	cada	avaluació	i	la	secció	a	la	que	pertany.		
El	codi	STCW	està	dividit	en	8	capítols,	al	igual	que	el	Conveni	seguin	el	mateix	ordre,	però	en	aquest	cas	
relatiu	a	les	normes:		
	
												Capítol	I					-		Normes	relatives	a	les	disposicions	generals		
												Capítol	II				-		Normes	relatives	al	capità	i	a	la	secció	de	pont		
												Capítol	III			-		Normes	relatives	a	la	secció	de	maquines		
												Capítol	IV			-		Normes	relatives	a	els	radio-operadors		
												Capítol	V				-		Normes	relatives	als	requisits	especials	de	formació	per	a	el	personal	de	determinats		
																																				vaixells		
												Capítol	VI			-		Normes	relatives	a	les	funcions	d’emergència,	seguretat	en	el	treball,	protecció,	
																																				atenció	medica	y	supervivència		
												Capítol	VII		-		Normes	relatives	a	la	titulació	alternativa		
												Capítol	VIII	-		Normes	relatives	a	les	guàrdies		
	
Dins	de	Codi	podem	trobar	totes	 les	competències	que	s’exigeixen	a	alumne	per	poder	presentar-se	a	
l’examen	de	pilot.	Les	podem	trobar	en	el	capítol	II	del	Codi,	així	com	les	normes	dels	cursos	de	formació	
que	 podrem	 trobar	 en	 el	 capítol	 IV	 (per	 el	 títol	 d’operador	 GMDSS)	 i	 en	 els	 capítols	 V	 i	 VI.	 Son	 les	
mateixes	que	apareixen	en	el	Llibre	de	Formació	de	l’alumne	de	Nàutica	del	qual	parlarem	en	el	següent	
capítol.		
3.4.5	Resolució	MSC.427	(97)		
La	resolució	MSC.427	(97)	convida	als	Estat		a	implantar	les	modificacions	que	s’efectuen	en	el	Codi.	Tal	i	
com	hem	 comentat	 prèviament	 la	 resolució	 esmena	 el	 Capítol	 I	 en	 relació	 al	 exercici	 de	 les	 funcions	
relatives	al	càrrec	en	aigües	polars.		
Creant	 la	 secció	 A-V/4	 ,	 en	 el	 Capítol	 V,	 destinada	 a	 la	 formació	 en	 vaixells	 que	 naveguin	 en	 aigües	
polars.	Incorporant	dues	noves	competències	que	s’hauran	de	compulsar	mitjançant	la	expedició	de	dos	
títols	de	formació.		
La	 secció	 A-V/4-1	 ,	 comporta	 el	 quadre	 de	 competències,	 coneixements	 i	mètodes	 a	 demostrar	 i/o	 a	
adquirir	així	com	el	seu	criteri	d’avaluació	per	a	la	obtenció	del	títol	de	:	Formació	Bàsica	per	a	Vaixells	
que	 Operin	 en	 Aigües	 Polars.	 Requisits	 que	 els	 navegants	 podran	 demostrar	 amb	 els	 dies	
d’embarcament	si	han	estat	navegant	en	aquesta	zona	en	dates	prèvies	al	1	de	Juliol	de	2018.		
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La	 secció	 A-V/4-2,	 vindria	 a	 completar	 els	 criteris	 de	 formació	 de	 la	 anterior	 referint-se	 a	 un	 títol	 de	
Formació	Avançada	per	als	Vaixells	que	Operin	en	Aigües	Polars.	Acreditant	així	les	competències	per	els	
mariners	treballant	en	aquestes	aigües.		Fent	també	la	obertura	a	la	cada	cop	més	pròxima	ruta	del	nord	
i	restringint	així	les	operacions	en	la	zona.	
	
	
	
	
	
	
	
3.4.6	BOE		
Tot	 hi	 que	 les	 resolucions	 de	 la	MSC	 (OMI)	 ,	 s’han	d’aplicar	 en	 Espanya	 ja	 que	 es	 un	 estat	membre	 i	
firmant	 del	 Conveni	 de	 Formació,	 les	 resolucions	 esmenant	 el	 Codi	 o	 el	 Conveni	 s’han	 de	 publicar	 al	
Boletín	Oficial	de	L’Estat.		
Les	recomanacions	del	Comitè	de	Seguretat	Marítima,	han	de	ser	integrades	per	part	de	l’estat	a	traves	
de	BOE,	 fent	així	 les	 recomanacions	normatives.	D’aquesta	manera	es	poden	 implantar,	 transmetre	o	
crear.		
	
	
Imatge	17:	Requisits	de	formació	d’estiba	a	nivell	operacional,	Codi	STCW	
Imatge	18:	Boletin	oficial	del	estado,	BOE	
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Capítol	4.	Pràctiques	embarcades	
En	aquest	capítol	es	tractarà		el	quadrimestre	Q8	,	les	possibilitats	de	l’alumne	durant	aquest	
quadrimestre,	les	avantatges	i	els	inconvenients	de	cadascuna	d’elles.	Durant	el	Q8,	segon	quadrimestre	
del	segon	curs,	l’alumne	pot	cursar	les	assignatures	corresponents	a	la	menció	2,	fer	les	practiques	en	
una	empresa	a	terra	o	embarcar-se.	Les	3	opcions	donaran	coma	resultat	la	superació	de	30	crèdits.		
4.1	Tres	opcions	per	al	Q8		
Des	de	la	facultat	s’ofereixen	2	mencions,	la	menció	1	en	la	que	l’alumne	fa	pràctiques	(	terra	o	mar)	i	la	
menció	 2	 en	 la	 qual	 l’alumne	 cursa	 5	 assignatures	 addicionals	 per	 tal	 de	 completar	 els	 30	 crèdits	 del	
quadrimestre.		
4.1.1	Menció	2	:	Negoci	marítim	i	logística	portuària		
La	menció	2	es	aquella	on	 l’alumne	cursa	5	assignatures	dins	de	 la	 facultat	 i	per	a	ell	el	curs	continua	
com	normalment.	 Les	assignatures	d’aquest	quadrimestre	estan	orientades	 sobretot	 cap	a	 la	 logística	
portuària	i	la	administració	de	negocis	marítims.		
Aquesta	menció	està	pensada	per	tots	aquells	alumnes	que	han	cursat	la	carrera	de	nàutica	però	que	no	
volen	dedicar-se	a	navegar	sinó	entrar	en	una	empresa	naviliera	del	sector.	Dedicant-se	a	la	logística	en	
terminals	 portuàries,	 de	 consignatari	 en	 alguna	 gran	 empresa	 o	 de	 persona	 d’enllaç	 de	 la	 companya	
entre	altres...		
Com	que	la	menció	està	orientada	al	negoci	marítim	i	aquest	es	realitza	completament	en	anglès,	varies	
de	 les	 assignatures	 de	 la	 menció	 son	 impartides	 en	 anglès.	 Les	 assignatures	 de	 la	 menció	 son	 les	
següents:		
- Gestió	i	Planificació	portuària	del	Transport	
- Legislació	,	Reglamentació	i	Economia	Marítima		
- Negoci	Marítim	Internacional		
- Subjectes	i	Documentació	de	la	Cadena	Logística	del	Transport	
- Transport	Marítim	de	Curta	Distància		
L’inconvenient	d’aquesta	menció	es	que	a	 l’hora	de	buscar	una	feina,	dins	del	sector	 ,	encara	es	té	en	
consideració	si	el	candidat	ha	navegat,	donant	prioritat		a	aquell	que	ha	navegat	per	poc	que	sigui.		
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4.1.2	Menció	1	:	Practiques	en	empresa		
La	 menció	 de	 practiques	 en	 empresa	 engloba	 totes	 les	 practiques	 que	 no	 comptin	 com	 a	 dies	
d’embarcament.	 Els	 alumnes	 que	 fan	 practiques	 en	 empreses	 solen	 acabar	 fent	 les	 practiques	 en	 les	
Torres	 de	 Control	 del	 port,	 les	 Terminals	 portuàries	 o	 empreses	 de	 venta	 o	 lloguer	 d’embarcacions	
d’esbarjo.	Per	poder	fer	les	practiques	en	empresa	has		d’haver	superar	un	mínim	de	164	crèdits.		
Aquestes	 practiques	 en	 empresa	 requereixen	de	 la	 ratificació	 d’un	 conveni	 per	 part	 de	 l’empresa	 i	 la	
facultat	 de	 nàutica.	 La	 facultat	 fa	 arribar	 el	 conveni	 a	 firmar	 a	 l’empresa	 col·laboradora,	 un	 cop	 la	
empresa	s’hagi	posat	en	contacte	amb	la	primera.			
	Recorda	 que	 per	 a	 que	 les	 practiques	 puguin	 contar	 com	 a	 practiques	 curriculars	 as	 de	 treballar	 un	
mínim	de	20h	setmanals	i	el	conveni	ha	de	ser	de	mínim	15	setmanes.	Però	tampoc	et	passis	que	hi	ha	
establert	un	màxim	d’hores	anuals,	essent	de	900	per	any.		
Per	 validar	 les	 practiques	 en	 empresa	 has	 de	 matricular-les,	 atenció	 ,	 les	 as	 de	 matricular	 en	 el	
quadrimestre	 en	 el	 que	 finalitza	 el	 teu	 conveni.	 Es	 degut	 al	 fet	 que	 no	 pots	 presentar	 el	 treball	 de	
practiques	 en	 empresa,	 que	 hauràs	 de	 fer,	 abans	 de	 finalitzar	 el	 conveni.	 Un	 cop	 finalitzades	 les	
practiques,		tens	15	dies	per	a	presentar	una	memòria	de	les	practiques.	Explicant	el	que	as	fet,	après	i	
descrivint	breument	la	empresa.		
4.1.3	Menció	1	:	Embarcament	
Les	 practiques	 embarcades,	 es	 poden	 realitzar	 quan	 l’estudiant	 a	 superat	 164	 crèdits,	 i	 ha	matriculat	
com	a	mínim	180	crèdits.	Realitzar	 les	practiques	a	bord	d’un	vaixell	permet	d’aplicar	els	coneixement	
tècnics	adquirits	durant	la	formació	a	la	facultat.	Les	practiques	en	vaixell	han	de	tenir	una	durada	de	4	
mesos,	en	els	quals	 l’alumne	aprendrà	8	vegades	més	coses	de	 les	que	ha	après	a	 la	 facultat,	perquè	
viure	les	coses	en	pròpia	pell	canvia	i	molt.		
Per	les	practiques	embarcades	tal	i	com	les	practiques	a	terra,	s’haurà	de	firmar	un	conveni	per	par	de	
l’empresa	 col·laboradora	 i	 la	 facultat.	 Es	 el	mateix	 procés,	 s’haurà	 de	matricular	 les	 practiques	 en	 el	
quadrimestre	en	que	les	vagis	a	presentar.	El	fet	d’haver	de	presentar	4	mesos	de	practiques	no	obliga	a	
fer-los	seguits.	Pots	fer	dos	convenis	amb	la	facultat,	de	2	mesos	cadascun	per	exemple	i	matricular	les	
practiques	 en	 el	 quadrimestre	 en	 el	 que	 finalitzi	 el	 segon	 conveni.	 Així	 com	 la	 presentació	 d’una	
memòria	de	final	de	practiques	15	dies	després	de	la	finalització	del	conveni.	
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Al	fer	les	practiques	embarcat,	hauràs	de	presentar	el	llibre	d’alumne	(	del	qual	parlarem	en	el	següent	
apartat	 4.2)	 i	 els	 certificats	 de	 l’empresa	 naviliera	 (4.3).	 amb	 això	 as	 de	 tenir	 en	 compte	 per	 a	 les	
practiques	curriculars	et	val	l’embarcament	en	qualsevol	tipus	de	vaixell	però	per	al	títol	de	pilot	no.		
La	 avantatge	 de	 fer	 les	 practiques	 a	 mar	 es	 que	 si	 les	 fas	 en	 un	 vaixell	 de	 la	 marina	 mercant	 o	 de	
passatge	amb	el	mínim	de	GT	que	defineix	STCW	per	a	l’obtenció	del	títol	de	pilot,	son	4	mesos	menys	
que	as	de	fer	embarcat	un	cop	acabis	la	carrera.	
4.2	Documents	necessaris	per	a	l’embarcament	
Abans	de	pensar	en	trobar	embarcament,	s’ha	de	tenir	en	compte	que	per	a	tal	embarcament	hi	ha	una	
sèrie	de	papers	a	fer	 i	que	requereix	un	mínim	de	temps.	Per	tant	es	important	saber	quins	paper	son	
necessaris,	on	s’han	de	fer	i	quan	trigarem	a	obtenir-los.			
4.2.1	Certificats	d’especialització		
En	aquest	apartat	parlarem	nomes	dels	dos	certificats	que	ens	demanaran	com	a	alumnes	de	pont.	Ja	
que	 hem	 vist	 prèviament	 quins	 certificats	 existien	 i	 com	 fer	 les	 seves	 practiques.	 Ara	 veurem	 com	
obtenir	el	Certificat	en	paper/	la	certificació.		
Primerament	 recalcar	 que	 s’ha	 d’haver	 aprovat	 una	 sèrie	 d’assignatures	 (veure	 Capítol	 3)	 i	 haver	
realitzat	les	practiques	corresponents	per	poder	expedir	els	títols.	Els	dos	títols	que	se’ns	exigeix	com	a	
alumnes	son	els	de	formació	bàsica,	però	no	està	de	més	expedir	els	altres.	Es	tracta	dels	certificats:	
- Formació	Bàsica	en	Seguretat		
- Formació	en	Protecció	Marítima	
Si	as	passat	les	practiques	de	les	formacions	bàsiques	amb	ajuda	de	la	facultat,	hauràs	d’anar	a	Atenció	a	
l’Estudiant	a	demanar	el	paper	que	acredita	les	assignatures	aprovades	corresponents	al	títol	i	les	seves	
practiques.	Recorda	que	obre	de	12h	à	14h	i	una	tarda	a	la	setmana	i	estan	a	la	planta	baixa.		
1. Demanar	el	paper	per	pagar	les	acreditacions	(	40	€	cadascuna)	
2. Anar	al	banc	a	pagar	i	demanar	resguard	
3. Tornar	 	a	Atenció	a	 l’Estudiant	amb	el	resguard	 i	el	paper	del	pas	1.	 ,	et	donaran	llavors	 la	
acreditació	firmada	per	el	degà	i	el	secretari	acadèmic.		
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Un	 cop	 obtinguda	 la	 acreditació	 ,	 per	 obtenir	 el	 títol	 del	 certificat	 hauràs	 de	 passar	 per	 Capitania	
marítima.	Dos	 truc	per	no	haver	d’anar-hi	8	mil	vegades	 :	cada	cop	que	hagis	de	treure`t	un	certificat	
hauràs	 de	 pagar	 unes	 taxes	 al	 estat.	 Per	 pagar	 les	 taxes	 (veure	 Taula	 6	 de	 les	 taxes)	 ,	 has	 d’anar	 a	
capitania	a	demanar	el	full	de	les	taxes	i	un	full	a	par	que	pots	omplir	allà	mateix.	Pots	fer	dues	coses	o	
descarregar-te	els	dos	 formularis	per	 internet	des	de	 la	web	de	 la	DGMM	o	anar	un	cop	a	capitania	 i	
demanar-ne	5	o	6	per	assegurar	els	trets.	Quan	hi	vagis	per	primer	cop,	expedeix	a	la	vegada	la	llibreta	
marítima	i	estalviat	feina.		
	
DESCRIPCIÓ	 PREU	TAXA	 TIPUS	TITULACIÓ	
Expedició	de	títol	professional	i	
targeta	
44,85€	 Professional		
Expedició	de	títols	professionals	 37,38€	 Professional	
Expedició/revalidació	de	targetes	
professionals	
7,47€	 Professional		
Taxa	per	a	la	llibreta	marítima	DIM	 	 Altres	
Expedició	de	certificats	
d’especialitat	
5,23	€	 Certificats	
Taula	6:	Preu	taxes	segons	documents	requerits	
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Passos	a	seguir	per	a	la	expedició	dels	certificats:		
1. Fer-te	amb	el	formulari	de	taxes,	i	pagar	al	banc	la	taxa.		
2. Anar	 a	 capitania	 amb	 l’acreditació	 que	 t’ha	 proporcionat	 la	 facultat	 i	 les	 fotocopies	 del	
mateix	1	copia	(per	certificat)	.	
3. Porta	una	fotocopia	del	DNI	(per	certificat)	
4. Omplir	el	formulari	de	expedició	del	títol	inciti		
5. Esperar	a	que	estigui	el	certificat	
	
4.2.2	Llibreta	Marítima		
Un	dels	elements	mes	importants	com	a	marí,	es	la	llibreta	o	passaport	marítim.	Existeixen	dos	tipus	de	
llibretes	 marítimes	 professionals:	 la	 Llibreta	 marítima	 espanyola	 i	 la	 Llibreta	 marítima	 internacional	
(DIM).	Una	vindria	a	ser	l’equivalent	del	DNI,	l’altre	del	passaport.		
La	 diferencia	 important	 entre	 les	 dues	 llibretes	 es	 la	 bandera	 que	 enarbora	 en	 vaixell	 en	 que	
t’embarcaràs.	 La	 llibreta	 marítima	 espanyola	 permet	 nomes	 embarcar-te	 sota	 vaixells	 amb	 bandera	
espanyola.	La	llibreta	marítima	internacional	permet	d’embarcar-te	sota	qualsevol	pavelló.	Tot	depèn	de	
on	pretens	navegar,	però	jo	t’aconsellaria	de	fer-te	la	DIM.	Inicialment	la	DIM	es	mes	cara	però	t’obre	
més	portes.	
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Per	poder	expedir	 la	 llibreta	marítima	 internacional,	has	de	portar	 les	acreditacions	dels	 certificats	de	
formació	bàsica	o	els	títols	en	el	seu	defecte.	Recorda	que	necessitaràs	un	parell	de	copies	de	cadascun	i	
que	la	màxima	imperativa	de	capitania	es	que	no	fan	fotocopies!	Així	que	millor	fer-ne	de	més.	
Al	 igual	 que	 per	 els	 certificats	 hauràs	 de	 portar	 el	 formulari	 de	 les	 taxes	 segellat	 conforme	 les	 has	
pagades.		
Passos	per	expedir	la	llibreta:		
1. Pagar	les	taxes	i	portar	el	justificant	(	son	dos	fulls	:	un	per	tu	i	un	per	capitania	)		
2. Portar	les	fotocopies	dels	dos	certificats	de	formació	(	fes	ne	un	parell	de	cada)		
3. Portar	una	foto	talla	DNI	
4. Porta	fotocopia	del	DNI	
5. La	llibreta	sol	tardar	unes	2	setmanes	,	la	hauràs	de	recollir	a	capitania.	
	
4.2.3	Certificat	mèdic		
El	certificat	mèdic	acredita	les	teves	funcions	físiques	i	el	teu	estat.	Es	exhaustiu	i	detallat,	un	certificat	
mèdic	 positiu	 permet	 l’embarcament,	 un	 de	 negatiu	 o	 amb	 la	 notificació	 d’una	malaltia	 et	 vetaria	 a	
l’hora	d’embarcar-te.		
El	 reconeixement	mèdic	 té	una	durada	de	2	anys	en	estat	 físic	òptim,	 i	d’un	any	o	menys	amb	alguna	
anomalia.	Al	ser	un	reconeixement	periòdic,	encara	que	no	ho	sembla	els	marins	han	de	tenir	cura	de	el	
que	mengen	 i	 l’exercici,	perquè	el	 colesterol	pot	 ser	 causa	de	 la	 reducció	de	validesa	del	 certificat	de	
reconeixement	mèdic.				
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Per	poder	passar	el	reconeixement	mèdic	per	primera	vegada	as	de	presentar-te	en	el	Institut	Social	de	
la	Marina	(ISM)	que	tinguis	mes	a	prop.	Quan	es	tracti	d’una	capitania	petita,	no	sempre	tenen	el	metge,	
per	tant	hauràs	de	demanar	hora	abans.	Els	passos	a	seguir	son	els	següents:		
Ves	a	L’ISM	amb	la	 llibreta	marítima	 i	els	certificats	de	formació	bàsica,	allà	hauràs	de	registrar-te	 i	et	
donaran	hora	per:	
- L’analítica	de	Sang	i	orina	,	
- Les	proves	mediques	i	
- La	visita	amb	el	doctor		
	
La	analítica	de	sang	i	d’orina	es	fa	en	el	cas	de	l’ISM	de	Barcelona	en	un	centre	privat,	si	el	dia	que	vas	a	
demanar	hora	a	l’ISM	vas	en	dejú,	et	donaran	hora	per	el	mateix	matí	per	a	realitzar	les	analítiques.		Es	
realitzen	 proves	 de	 la	 Sífilis	 i	 del	 VIH	 juntament	 amb	 la	 analítica	 completa	 (	 hemograma,	 analítica	
bioquímica).	
Per	el	cas	de	les	proves	mediques,	constant	de:	
- Historial	clínic	detallat	(	operacions	,	antecedents	familiars...)		
- Hàbits	personals	(	exercici,	tabac,	dieta..)		
- Pes	i	talla	,	exploració	física	general	
- Freqüència	cardíaca,	tensió	arterial	i	realització	d’un	electrocardiograma		
- Oftalmologia,	visió	llunyana	,	pròxima	i	cromàtica		
- Realització	d’un	test	d’oïda		
Entre	la	realització	de	les	proves	i	la	visita	amb	el	doctor	o	doctora	solen	passar	un	parell	de	setmanes	
així	que	fes-ho	amb	temps.	A	la	pagina	web	de	la	facultat	pots	trobar	la	direcció	de	l’ISM	de	Barcelona,	
sinó	en	la	web	de	L’ISM	pots	trobar	el	que	tinguis	més	a	prop.	
4.2.4	Llibre	de	l’alumne	
Per	poder	embarcar-te	i	poder	demostrar	que	as	realitzat	les	practiques,	as	de	tenir	el	llibre	de	Formació	
de	l’alumne	i	el	certificat	d’assegurament	de	la	facultat.	El	llibre	el	pots	comprar	a	la	llibreria	nàutica		i	te	
un	cost	de	11	€.		
Per	tenir	el	llibre	compulsat,	as	de	portar-lo	a	l’atenció	a	l’estudiant	juntament	amb	la	llibreta	marítima	i	
una	 foto	 talla	DNI.	 La	universitat	et	 firmarà	el	 llibre	 i	 la	pagina	 firmada	servirà	de	certificat	d’alumne,	
encara	que	en	pots	demanar	un	a	part		que	no	estarà	mai	de	més.		
Quan	vagis	a	buscar	el	llibre	de	formació	compulsat,	prèviament	hauràs	de	pagar	les	taxes,	en	aquest	cas	
es	 tracte	 de	 dues	 taxes,	 una	 per	 la	 compulsació	 del	 llibre	 i	 l’altre	 per	 el	 certificat	 d’assegurança	 i	 les	
notes	compulsades.	 	Recorda	que	quan	vagis	a	buscar	el	 llibre	t’han	de	donar	dos	papers	diferents,	el	
llibre	firmat	i	tornar-te	la	llibreta	marítima.		
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Demana-les	 en	 angles	 i	 castellà,	 es	 un	 consell,	 perquè	 sinó	 només	 t’ho	 donaran	 en	 català	 i	 si	 vols	
embarcar	 a	 l’estranger	 no	 et	 servirà	 de	 gaire.	 Hi	 ha	 companyes	 estrangeres	 que	 demanen	 una	
assegurança,	si	encara	no	has	acabat	la	carrera	serà	la	de	la	universitat,	un	cop	finalitzada	la	carrera	pots	
igualment	contractar	una	assegurança	amb	la	facultat	UPC.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.3	Trobar	embarcament		
Aquesta	pot	esser	la	tasca	més	àrdua	de	totes.	Avui	en	dia	trobar	embarcament	està	complicat,	però	no	
es	impossible.	Fen	una	mica	de	càlculs,	Espanya	té	una	flota	de	vaixells	mercant	de	100	barcos,	amb	una	
mitjana	 de	 dos	 alumnes	 per	 vaixell.	 Es	 graduen	 o	 cursen	 l’últim	 curs	 nàutica	 uns	 500	 estudiants.....	
encara	que	la	meitat	no	vulguin	navegar,	hi	ha	mes	alumnes	que	vaixells.		
Les	 empreses	navilieres	 espanyoles	 agafen	alumnes	de	 les	 escoles	de	proximitat,	 s’ha	d’insistir	molt	 ,	
molt	 i	molt.	La	clau	de	 l’èxit	en	aquesta	missió	es	que	et	recordin	com	el	pesat	o	 la	pesada	que	envia	
currículums	cada	dos	per	tres.	Així	acabaran	trucant-te.		
A	la	pagina	web	de	l’ANAVE,	trobaràs	el	llistat	de	les	empreses	navilieres	espanyoles	amb	els	telèfons	i	
els	emails	de	contacte	així	com	un	breu	descripció	de	la	seva	flota.		
Les	empreses	que	mes	agafen	alumnes	son	les	de	passatge:	ferris	,	RO-RO	,	RO-PAX..	Que	transiten	les	
illes	balears,	l’estret	i	les	illes	canàries	principalment.	Evidentment	no	son	les	úniques	però	son	les	més	
recurrents.	No	totes	les	empreses	navilieres	paguen	les	practiques	com	a	alumne,	algunes	si	i	el	sou	sol	
rondar	en	un	600€	al	més.		
Imatge	25	:	Certificat	d'alumne	dins	del	llibre	de	formació	
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Per	al	que	fa	a	les	empreses	estrangeres,	depèn	de	la	bandera	en	la	que	està	abanderat	el	buc	,	ja	que	
algunes	empreses	només	agafen	alumnes	de	la	nacionalitat	de	la	bandera.	Com	poden	ser	les	empreses	
angleses,	les	italianes	o	les	franceses.	A	totes	les	altres,	es	de	obligació	un	nivell	d’anglès	gairebé	natiu.	
4.4	Que	faràs	exactament	com	a	alumne	
El	 primer	 cop	 que	 estiguis	 embarcat,	 podràs	 comprovar	 que	 les	 coses	 que	 en	 un	 principi	 semblaven	
complicades	es	tornen	rutinàries.	L’alumne	està	a	càrrec	d’un	dels	oficials,	amb	la	seva	mateixa	guàrdia.	
Si	hi	ha	més	d’un	alumne,	podreu	anar	canviant	de	guàrdia,	i	així	veure	totes	funcions	i	responsabilitats	
de	cadascun.	Tingues	present	que	sempre	faràs	més	de	8h	de	guàrdia.	
Dia	d’un	alumne	en	un	RO-RO,	com	a	exemple	del	que	pots	 fer	 (	guàrdia	de	0800	a	1200	 i	de	2000	a	
2400)	:		
- 0800		Penjar	el	menú	del	dia	en	els	menjadors	de	tripulació	
- Si	estàs	en	navegació	,	guàrdia	al	pont,	controlant	la	proa	i	maniobrant	als	vaixells	que	creues,	
sota	 la	 supervisió	 del	 oficial.	 També	 pot	 ser	 que	 vagis	 a	 fer	 SEVIMAR	 (	 control/proba	 dels	
elements	de	seguretat	del	vaixell)		
- Fer	alguna	comanda	de	reparació,	necessitats	o	paperassa	varia	...	si	escau		
- 1200		Apuntar	la	guàrdia	en	el	quadern	de	navegació	
- 1205		Dinar	,	en	els	vaixell	es	dina	a	les	1200	
- 	
- 1900	Sopar	
- 2000	Entrar	a	la	guàrdia,	si	hem	d’entrar	a	port	mirar	les	marees	i	preparar	el	pont	
- 2110	 30minuts	 per	 la	 maniobra	 d’entrada,	 preparació	 pont,	 avisar	 capità	 +	 oficials,	 tràfic	 i	
pràctic	
- 2140	Anar	a	buscar	el	pràctic,	apuntar	maniobra	en	el	quadern	de	navegació.	
- 2200	 Amarrats	 i	 atracats	 al	 moll.	 Baixar	 al	 control	 per	 la	 carrega	 i	 la	 descarrega.	 Durant	 la	
carrega	i	la	descarrega,	controles	on	va	cada	cosa	i	et	deixen	participar	en	el	pla	d’estiba.	
- 2400	Descans		
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Quan	més	 temps	portis	embarcat,	més	 t’exigiran	 i	més	greu	 serà	un	oblit.	Recorda	que	estàs	allà	per	
aprendre	i	es	possible	que	et	trobis	amb	oficials	amb	els	que	no	te’ns	per	que	entendre’t.	Per	ser	un	bon	
oficial	as	de	conèixer	be	el	vaixell	i	per	tant	saber	una	mica	de	la	maquina,	no	t’oblidis	d’ella.	
4.5	Papers	que	as	de	tenir	un	cop	finalitzis	les	practiques		
Un	cop	hagis	completat	els	dies	d’alumne,	necessitaràs	tenir	els	papers	que	ho	acreditin.	Ja	sigui	per	que	
el	desembarques	d’un	vaixell	amb	els	4	mesos	de	practiques	obligatòries	o	dels	365	dies.	Podríem	dir	
que	 son	 els	més	 importants	 de	 tots,	 perquè	 si	 no	 tens	 el	 papers	 firmats,	 no	 podràs	 acreditar	 la	 teva	
estada	a	bord	del	buc.		
4.5.1	Llibre	de	l’alumne	
Durant	 les	practiques	has	d’anar	mirant	els	 requisits	que	estan	escrits	en	el	 llibre,	que	corresponen	al	
Capítol	 II	 del	 Codi	 STCW.	 Ja	 que	 corresponen	 a	 aptituds	 que	 as	 d’adquirir.	 Mentrestant	 	 estigues	
embarcat,	hauràs	d’anar	fen-te	firmar	el	llibre.		
Podem	dividir	les	firmes	en	4	tipus:		
- la	firma	mensual	del	Capità	
- la	firma	setmanal	del	1	er	Oficial		
- les	competències	adquirides		
- les	hores	de	timó	realitzades	
4.5.2	Certificat	dels	dies	d’embarcament	
Com	està	estipulat	en	el	Conveni	i	el	Codi	STCW,	per	al	reconeixement	del	títol	de	pilot	son	necessaris	un	
requisits	mínims	que	es	superen	duran	l’any	d’alumnat.	Per	verificar	que	realment	aquests	requisits	han	
sigut	adquirits	i	que	el	vaixell	en	el	qual	s’ha	navegat	conforma	el	GT	mínim	per	a	obtenir	el	títol	de	pilot	
de	segona	sense	cap	restricció,	es	demanen	els	següents	certificats	d’embarcament.	Tots	els	certificats	
s’hauran	de	presentar	per	a	l’obtenció	del	títol.		
El	certificat	dels	dies	d’embarcament	es	un	full	que	recopila	totes	les	embarcacions	en	les	quals	un	s’ha	
embarcat.	 El	 llibre	 de	 formació	 de	 fet	 ja	 recull	 una	 pagina	 per	 poder	 apuntar-ho	 però	 t’exigeixen	
igualment	un	paper	expedit	per	el	vaixell	amb	el	seu	segell.	Vindria	a	ser	un	compulsació	de	la	pagina	del	
llibre	de	formació.		
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4.5.3	Certificat	d’empresa		
Juntament	amb	els	altres	papers,	el	vaixell	ha	d’expedir-te	un	certificat	d’empresa	firmat	per	el	capità.	
On	 el	 vaixell	 de	 l’empresa	 ratifica	 la	 teva	 presencia	 a	 bord	 i	 els	 dies	 embarcat.	 Tingues	 cura	 de	 que	
estiguin	ben	complimentats	i	datats	i	firmats	per	les	autoritats	corresponents.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	27:	Certificat	dies	d'embarcament	
Imatge	28:	Certificat	d'empresa	
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4.6	La	recomanació	de	l’alumne	
Tal	 i	 com	està	el	mercat	 laboral	 avui	 en	dia,	 es	molt	més	 fàcil	 trobar	 feina	a	 terra	que	a	mar.	 Trobar	
embarcament	 com	 a	 alumne	 està	 complicat,	 es	 demanen	 oficials	 però	 no	 volen	 alumnes.	 Moltes	
empreses	veuran	a	l’alumne	com	una	inversió	de	futur	per	tant	en	quan	t’embarquis	definiràs	el	tipus	de	
vaixell	en	el	que	treballaràs.		
Com	que	esdevenir	alumne	es	complicat,	els	que	troben	embarcament	solen	fer	l’any	sencer,	si	es	que	
volen	seguir	navegant,	en	el	mateix	vaixell.	Això	implica	dues	coses,	una	que	tindràs	segurament	feina	
quan	 acabis	 les	 practiques	 i	 dues	 que	 el	 teu	 coneixement	 es	 limitarà	 a	 un	 buc.	Qual	 cosa	 et	 fa	 tenir	
menys	possibilitats	de	trobar	feina	arreu.		
D’altres	empreses	agafen	només	alumnes	que	tinguin	la	carrera	acabada	i	de	vegades	amb	el	màster	fet	
ja,	aquestes	empreses	prefereixen	agafar	a	gent	formada	perquè	saben	que	un	cop	acabin	les	practiques	
es	més	probable	que	es	quedin	a		treballar	amb	ells.		
Des	de	el	meu	punt	de	vista,	la	millor	opció	es	fer	les	pràctiques	de	la	carrera	a	terra,	amb	un	organisme	
que	tingui	un	lligam	fort	amb	el	mar.	Ja	sigui	una	torre	de	control	o	les	practiques	en	la	llanxa	del	pràctic.	
Aquestes	practiques	et	permetran	acabar	la	carrera	amb	més	facilitat	i	t’aportaran	un	valor	afegit	quan	
estiguis	buscant	embarcament.	També	apostaria	per	a	la	realització	del	Màster	a	l’estranger	per	reforçar	
el	nivell	d’anglès...	però	això	ja	us	toca	a	vosaltres	decidir-ho.	
Imatge	29	i	30:	Pujant	les	escales	d'un	mercant	;	al	pont	
de	comandament	
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Conclusions		
Després	de	 la	realització	d’aquest	 treball	he	arribat	a	 la	conclusió	de	que	es	ven	 la	carrera	de	Nàutica	
com	si	fos	semblant	a	les	altres	carreres	que	existeixen.	Però	duran	tot	el	procés,	la	idea	que	tenia	sobre	
la	carrera	s’ha	confirmat,	estudiar	nàutica	no	es	 limita	a	estudiar	4	anys	dins	d’un	edifici.	Tots	aquells	
que	 comencen	 la	 carrera	 pensant	 que	 volen	 ser	 capitans	 arriben	 des	 informats,	 no	 es	 com	 estudiar	
enginyeria,	 que	un	 cop	et	 gradues	 ja	 pots	 exercir	 d’enginyer.	 La	 carrera	de	nàutica	 s’ha	de	presentar	
amb	tot	els	seus	complements,	les	practiques,	els	cursos	de	formació	i	el	reconeixement	mèdic.		
Es	per	això	que	amb	tota	la	bona	voluntat	el	treball	explica	de	forma	evolutiva	els	elements	importants	
que	 tot	 alumne	 hauria	 de	 saber.	 El	 ordre	 d’aparició	 dels	 capítols,	 finalment	 correspon	 a	 l’ordre	
d’aparició	 dels	 dubtes	 i	 de	 la	 cerca	 de	 les	 respostes	 del	 estudiant.	 Començant	 per	 les	 sortides	 i	 la	
composició	de	la	carrera,	seguint	per	la	vida	social	a	la	facultat	i	finalitzant	amb	els	certificats	i	la	recerca	
d’embarcament.		
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Annexa	A.	Resolució	MSC.416	(97)					
En	 l’annexa	 s’adjunta	 la	 Resolució	MSC.416	 (97)	 adoptada	 per	 el	 Comitè	 de	 seguretat	marítima	de	 la	
OMI	el	25	de	Novembre	de	2016.	
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Annexa	B.	Part	de	resolució	MSC.417	(97)		
Adjuntem	la	primera	part	de	la	Resolució	ja	que	ocupa	massa	espai,	resolució	sencera	en	el	següent	link:	
http://www.mardep.gov.hk/en/aboutus/pdf/scc_p174b.pdf	
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